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1 A l)E VIVOS V flMLES 
PRECIOS DE SUSCHICION 
En España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases de sellos que 
los de correo de España. 
F a g o adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
S E P U B L I C A E N MADRID L O S M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, NUM. 7. 2.° 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, núm. 7. 2." 
Anuncios y comunicados á precios con 
Tencionales. 
ANO I X , Sábado 6 de Noviembre de 1886. NUM. 9 23 
PODA DE LA VID 
Si al hombre se le dejara crecer y 
desarrollarse y Vivir confiado á sus pro-
pios instintos, sin que la educación v i -
niera á modificarlos en todas sus cir-
cunstancias física, moral é intelectual-
mente por el camiLO que el autor de to 
das las cosas le trazara, fácilmente se 
comprende que de un ser semejante no 
debemos esperarlos frutos, dones y v i r -
tudes que produciría sflmetido desde 
lue^o á una sociedad recta y cristiana-
mente organizada. Pues si á la vid se la 
dejara crecer y desarrollarse sin direc-
ción alguna, sin la dirección convenien-
te al género y á la clase de cultivo que 
requiere el fruto que de ella nos prome-
temos, su vida seria muy corta ahogada 
por la precocidad de su crecimiento en 
los primeros años , y fallidas nuestras 
ha lagüeñas esperanzas viéndola langui -
decer y morir al ostentar sus primeros 
frutos. La ciencia que todo lo invade, 
que lo observa todo, comprendió que tan 
pequeño arbusto no podía alimentar con 
su savia los numerosos brotes que pro-
duce; y esto dió origen á la poda, que 
consiste en dejar á la planta los brotes 
que pueda alimentar cómodamente con 
su savia, y estos el fruto hasta su per-
fecta madurez. Sí por este procedimiento 
hemos conseguido averiguar los brotes 
que á cada cepa d bemos reservar s e g ú n 
su edad y la clase de terreno que ocupa 
para conseguir también abundante fruto 
con todas las condiciones necesarias pa-
ra obtener un select . jugo y al rai wno 
tiempo lograr que su vida sea de larga 
duración mejorando de año en año la 
boudgfi de aquel, debemos, consideri'' a 
est« operación de la mayor t r iscenden* 
cía é importancia en el bien entendido 
cultivo de tan precioso y rico arbusto. Y 
como la consecuencia de la poda, repar-
tiendo la sávia entre un número reduci-
do de broces, es la obtención de abun-
dante fruto, mejorándolo al mismo tiem-
po, de aquí la gran inteligencia así teó-
rica como práctica de que debe estar 
adornado el podador para poder darse 
cuenta del por qué de los procedimien-
tos que emplea y de los resultados que 
obtiene. Desgraciadamente no podemos 
esperar tnnto, ni mucho menos, de nues-
tros actuales podadores que, aunque 
muy prácticos y no faltos algunos de 
gran inteligencia en su terreno, no sa-
biendo ni aun siquiera leer, les es muy 
.difícil ensanchar el caudal de sus cono-
cimientos. 
Para dar principio á la poda debemos 
tener presente que el fruto á que aspira-
mos lo hemos de obtener le los brotes 
nuevos, como sucede en el olivo y gene-
ralmente en todos los frutales, por lo 
cual está abolida ya cuasi en todas par-
tes, la costumbre de apalear los olivos 
para recojer su fruto, porque con tan 
bruscos sacudimientos derriban las ra-
miras nuevas que han de producirlo en 
la próxima cosecha. Y algo dice en fa-
vor de este aserto aquello de que ningún 
árbol lleva la fruta d palos. De los nue-
vos brotes de la vid debemos escogitar 
para fructíferos los de vegetación más 
robusta, situados en las partes bajas de 
la cepa y siempre equidistantes en la 
misma, sean en mayor ó menor número 
los que se dejaren para la fecundación 
da la planta según su edad, clase y con-
diciones y las del terreno de que se ha 
de alimentar; pues situados en la forma 
dicha, la sávia se repart i rá mejor, y la 
ventilación de la cepa y del fruto en 
consecuencia, será uniforme por los 
cuatro costados, supuesto que tanto i n -
fluyen en la bonificación de toda planta 
la luz y ventilación. 
Desde la primera poda deben tenerse 
muy presente estas importantes obser-
vaciones para no incurrir por exceso ó 
por defecto en el menoscabo de la cepa ó 
del de su fruto. Poco podemos decir de 
la primera puda reducida á cortar el 
nuevo brote por la parte superior de las 
dos yemas, cercenando el restante lo más 
inmediato al suelo por encima de la otra. 
Para hacer la segunda poda, debemos 
tener presente numerosís imas particu-
laridades; porque ya principiarnos á la 
formación de la cabeza de la cepa. Apun-
taremos las más principales para no 
equivocarnos, sobre todo, en fundarla 
más ó méoos alta; porque después no se 
corrije fácilmente, ni sin gran detrimen-
to. Si queremos criar una cepa baja, 
porque así convenga en la zona que nos 
encontramos, ó porque queramos exigir-
le en ¡m día mayor cantidad de fruto que 
el ordinario, se eligen/dos brotes ó pul-
gares dejándoles únicamente la yema 
más inmediata al tronco, y si queremos 
que la cepa resulte más alta, se dejan 
tres pulgares, cortando ios ¿rotes que 
quedeu iu más aproximado al tronco que 
sea posibif. tín el tercer año de poda de-
be que'diaf en cada pulgar una yema 
más . El brote bajero que en este año 
aparece generalmente al ras del suelo, 
muy lozano siempre por la situación que 
ocupa, no debemos hacerle desaparecer; 
pero se debe rebajar la cabeza de la ce-
pa al mismo tiempo. Cuando la cepa 
principia á regalarnos su sabroso fruto 
al cuarto año , debemos podar á dos ye-
mas los tres brotes más fuertes á lo más. 
La poda del quinto año es con poca 
diferencia como la del anterior, podien-
do dejar cuatro y hasta cinco pulgares, 
eon el fiu de que en este año quede for-
mado el cuadro en la cabeza de la cepa 
en cuanto sea posible á la altura á que 
se la ha destinado. Formada ya la cepa 
ai sexto año con todas las propiedades y 
condiciones necesarias al país en que ha 
de fructificar, comu son muy principal-
mente el clima que se disfruta, la dis-
tancia que medie de cepa á cepa, la ca-
lidad de éstas y la clase y feracidad del 
suelo, bien sencilla es ya la poda, si el 
que ha de dir igir la tiene en cuenta que 
en lo sucesivo, su principal misión y cui-
dado consisten en hacer á la cepa cada 
dia más fecunda, prolongando a la vez 
su duración en el estado más floreciente 
de vejetación, aplicando las reglas esta-
blecidas y las que á continuación se i n -
dican, no olvidando si la cepa es alta ó 
baja, si debe hacerse corta ó larga la 
poda y qué número de brotes fructíferos 
debe dejar. En las cepas altas la poda de-
be ser larga dejando cuatro pulgares ge-
neralmente con siete yemas cada uno, 
y para sujetar la afluencia de la sávia se 
retuercen por la parte inferior; consi-
guiendo con esto que el fruto se utilice 
de ella más pausadamente y sin ningu 
na pérdida de la misma que más y más 
fecundiza la cepa. También se d jan ma-
yor número de brotes y de yemas res-
pectivamente en algunas clases de v i -
des, porque así lo requiera su clase y ca 
lidad del terreno; y entre estas las que 
constan de dos brazos madres deben te 
ner en cada uno igual número de ellos, 
para quesea uniforme en ambos el mo-
vimiento de la sávia. En las vides bajas, 
se deben dejar solamente tres ó cuatro 
pulgares podados á dos yemas; pero si la 
vida fuese ya en decadencia por su avan* 
zada edad, se debe podar muy corta te-
niendo cuidado de rebajarla en cada año 
cuanto sea posible. 
La regeneración de la cepa, debe ser 
entre todas, la principalísima mira del 
podador. Y lo consegui rá , procurando 
no dejarle nunca parte alguna de made-
ra seca, saneándola por completo, u t i l i -
zando muy particularmente los brotes 
que nacen á flor de tierra y cortando, sí 
necesario fuese, la cepa misma entre dos 
tierras. 
Eemos tenido, desgraciadamente, l u -
gar de observar, que las viñas maltrata-
das por el graniz J, ó más ó menos her i -
das por el hielo, son tratadas de diversos 
modos para corregir los desperfectos su-
fridos, y por cierto sin resultados saiis-
factoríos. En el caso de que sobrevenga 
una helada tardía, nos limitaremos, pa-
sados algunos días, á rebajar los pulga 
res que es tén ' sanos , sin tocar á los hela-
dos ni medio helados. Y si el contra-
tiempo lo produjera el granizo no tocar-
les á no ser que el fruto estuviera com-
pletamente perdido, en cuyo caso debe-
mos cortar la madera vieja y nueva por 
lo má cerca del tronco para obtener nue-
va madera en que poder fundar el año 
próximo; pues si se poda sobre el sar-
miento nuevo apedreado, no tendremos 
fruto en el año siguiente en la madera 
que nos dé dicho sarmiento. 
Manifestados los principios constituti-
vos para la buena dire^oion de la v i d , en 
cuanto á la poda concierne, nos ocupa-
remos en hacer las indispensables ad 
vertencias, para llevar á feliz término 
operación tan trascendental. 
Cuando el terreno es de mucha miga ó 
de mucho fondo, se pueden dejar á la 
vid mayor niimero de brotes ó pulgares 
que los que dejamos apunUdcs; pero si 
el terreno es pobre ó de poco suelo labo-
rable, es arruinar la cepa si se le dejan 
más de dos pulgares con tres yemas cada 
uno. En los años corios de agua la poda 
debe serlo también , y sobre todo si el in -
vierno fuera demasiado crudo. El poda-
dor no debe contentarse con cortar los 
fallos brotes á flor de tierra; sino que de-
be descubrirlos por completo y cortarlos 
en su origen para que no se reproduz-
zan, llevándose la sávia de que sólo de-
ben disfrutar los destinados al fruto. Para 
que el podador no desatienda su impor-
tante misión, y sea menos gravoso al 
propietario, basta que un muchacho va-
ya anticipadamente dejándolos descu-
biertos. 
Sin desatender hasta cierto punto los 
verdaderos principios y reglas estable-
cidas, impera muchas veces el capricho 
del cultivador en la ejecución de la poda; 
aspirando uuos, a que la cepa tenga so-
bre todo buena configura ;iou con depre-
ciación en a lgún tanto de su fruto, y 
otros, que sin cuidarse de esto y aspi-
rando al mayor fruto, eligen los sar-
mientos más fuertes cuadren ó no con 
los demás. De cualquier modo debemos 
fijar toda nuesta atención en preparar á 
la planta para una buena cosecha y que 
su forma y figura sea además agradable 
á la vista del que las mira con interés y 
hasta con entusiasmo. 
Cuál sea la época más ventajosa para 
la ejecución de la poda teudremos gran 
placer en manifestarlo muy en breve con 
otras consideraciones. 
JOSÉ L . DEL CAMPO 
Puebla de Don Fadrique, 1886. 
! V O T 11. 
En los mercados de Rosellon y Medio-
día de Francia, siguen revelando gran 
firmeza los precios de ios vinos ind í -
genas. 
En Beziers se han hecho importantes 
reventas en los últ imos dias de Octubre, 
con primas de 3 á 4 francos por hectóli-
tro para los primeros compradores. 
En Cette se no"a gran movimiento en 
vinos del extranjero, negociándose tam-
bién con primas de 2,50 á 3 francos; a l -
gunas partidas de Alicante, primera cla-
se, han conseguido el precio de 50 fran-
cos hectól i t ro . 
La cosecha de vino ha sido abundante 
en Servía; desde 1876 no se habia'cono-
cído otra mayor. Kraina con 4.000 hec-
táreas de viñedo ha elaborado 120.000 
heciólitros, habiendo comenzado las ven-
tas á los precios de 20 á 24 francos hec-
tólitro. 
La exportación de vinos por el puerto 
del Grao de Valencia, ofrece actualmen-
te mucho interés; los muelles están ates-
tados de envases. 
Los avisos recibidos de los mercados 
de cereales de Francia se clasifican como 
sigue: 45 mercados en alza, 11 con fir-
meza, 61 sin var iación y solo 3 en büja. 
El negocio de pasa está muy encalma-
do en los centros productores de la Pe-
nínsula por las fatales noticias que llegan 
de Inglaterra, en cuyo mercado ha teni-
do dicho fruto tal depreciación que no 
pocos exportadores han tenido que ven-
der á precio más bajo que al que hab ían 
comprado en nuestras comarcas. Véase 
la correspondencia de Gandía que pub l i -
camos en el lugar acostumbrado. 
Circulo Vinícola de Aídlrj/a.—En se-
sión celebrnda en la noche de este dia, se 
ha acordado fijar los precios que se es-
tampan á cont inuación, para que sirvan. 
CRONICA DE VINOS Y CERKALES 
de norma en las transacciones mercanti-
les que deben efectuarse con los mostos 
á partir de esta fecha: 
Secos de La con 15° en 
adelante Rvn. 19 arroba. 
Id . 2.* de 13á 1 4 i d . . . . » 18 » 
Id . 3.a de 11 á 13 i d . . . . » 17 » 
Redondos á » 20 » 
Dulce con 1° densidad. » 21 » 
Id. id . 2 id . » 22 > 
y sucesivamente un real por cada un gra-
do más . , 
Málag-a 31 de Octubre de 1886.—El Se-
cretario, A. de Zitlueta. 
La cosecha de vino en Navarra y en 
muchos pueblos de Rioja baja, ha sido 
maj'or de lo que se esperaba. 
Lo propio ha ocurrido en varias i m -
portantes comarcas de la región arago-
nesa. 
Dice un periódico de Barcelona que en 
algunas tiendas de aquella capital se ex-
penden panecillos compuestos de fécula 
de patata, polvos de marmol, azafrán y 
un poco de azúcar . 
La cuestión del ferro-carril de Alcoy á 
Villeaa, pareoe tomar un nuevo aspecto 
favorable. Según refiere un periódico al-
coyano, una empresa se halla dispuesta 
á facilitarlos capitales necesarios para la 
terminación de las obras, siempre y 
cuando la población conceda á dicha em-
presa una subvención que no baje de 
doscientas cincuenra mi l pesetas, que 
deberá quedar depositada en la Sucursal 
del Banco de España de aquella ciudad, 
para ser entregada cuando se termine la 
construcción. 
La cosecha de cereales se anuncia muy 
bien en Navarra; Aragón y gran parte 
de Cataluña, debido á las benéficas l l u -
vias que han regado aquellos campos. 
Los sembrados van naciendo con fuerza 
é igualdad. 
En cambio en la Mancha no puede 
con t inuá r se l a siembra en muchos pun-
tos por falta de humedad. 
En Castilla la "Vieja se lamentan igual-
mente de lo poco que ha llovido, pero la 
si tuación agrícola no es hasta ahora 
alarmante. 
Los precios de los granos, firmes en 
unos mercados y en alza en otros. 
De L a Union Mercantil> de Málaga: 
«Nos escribe una persona, á quien de-
bemos creer interesada en que la verdad 
se conozca, raaoifesróndonos que en pue-
blos inmediatos á Velez-Málaga se sos-
pecha, ya que no se tenga la completa 
evidencia, de que la filoxera ha invadi-
do también, causando en ella daños , las 
plantaciones de vides Riparia. 
La noticia nos ha parecido grave y la 
hemos puesto en cuarentena; pero con-
vendría que fuesen examinadas esas Ri-
parias para adquirir el convencimiento 
deque no ofrecen resistencia á la filoxe-
ra ó ver si á otras circunstancias, como 
por ejemplo, el mal cultivo, deben sn 
daño.» 
La cosechado vino se eleva este año 
en Oorella á unos ochocientos mi l cánta-
ros, y no á ochenta m i l , como por error 
material aparece en la carta de aquel 
pueblo de Navarra, que publicamos el 
miércoles último. 
Hé aquí la circular en que el ayunta-
tamiento de Tudela (Navarra) anuncia 
el establecimiento de la «Bolsa Vitícola» 
en aquel centro de producción: 
«El incremento que va tomando en la 
península y especialmente en esta re-
gión el cultivo vitícola, hace necesario 
adoptar todos los medios posibles para 
facilitar la venta del liquido, una vez 
elaborado. Uno de esos medios es el de 
la publicidad de las existencias, facilidad i 
para los compradores del medio de co-
cocerlas y precio en que pueden nego-
ciar la^y el ayuntamiento de «sta ciudad 
no ha encontrado otro mejor que esta-
blecer un centro de contratación viníco-
la con el título de Bolsa, Viticola que se 
obra un dia á la semana. 
El local donde se establece es los ba-
jos de la casa de la Plaza de la Constitu-
ción propia del ayuntamiento y los dias 
sábados de cada' semana de once á una 
de la tarde, para cuyo efecto ha obteni-
do la correspondiente autorización su-
perior. 
En su consecuencia, escita á Vd . co-
mo viticultor y como amante del des-
arrollo de la riqueza del país, á realizar 
el pensamiento que tantos beneficios 
puede producir, viuiendo si lo cree con-
veniente ó mandar un representante los 
dias citados para conocer la situación 
del mercado, comunicar impresiones y 
extender, acercar y estrechar las relacio-
nea entre el propietario y el comprador 
que siempre son favorables. 
Tudela 1.° de Noviembre de 1887.—El 
alcalde presidente, Bhnisio Conde,* 
Tenemos noticia de que el temporal de 
aguas que se deja sentir en Valencia, 
se extiende desde Vinaroz, en la provin-
cio de Castellón, hasta Denia y Vergel 
en la de Alicante. En estas úl t imas po-
blaciones ha caido gran cantidad de agua, 
habiendo comenzado la l luvia el martes 
úl t imo. 
En Carcagente, además de agua, ha 
granizado, perjudicando m u 3 l i a á la co-
secha de naranja, que tan abundante se 
presentaba este año . 
Mnlas noticias se reciben de Aragón 
sobre la cosecha de aceite. La aceituna 
que ya se presentaba escasa, será de me-
diana calidad por haberse agusanado. 
En bastantes pueblos no se abr i rán los 
molinos. 
En la úl t ima seman i se exportaron de 
Santander para Barcelona, Sevilla y Gi -
jon , 4.265 sacos de harinas. 
El mercado de ganado lanar celebrado 
el 31 de Octubre en Medina del Campo 
(Valladolidj, estuvo bastante concurrido, 
haciéndose regulares ventas del ganado 
joven para la recría y de carneros y ove-
jas para carnes, todo á precios muy arre-
glados. 
La Oaceta de H m g r i a refiere que el 
suelo de üd ra r i , formado de turba/se ha 
inflamado, amenazando el incendio los 
terrenos cultivados en Sarrent. En al-
gunos puntos el fuego tiene un metro 
de profundidad; y como el terreno le 
presta combustible, se extiende rápida-
mente y ha destruido gran cantidad de 
yerba, maíz y remolacha. El incendio 
ocupa una superficie de 1.000 vipents ó 
fanegas, y aunque se trataba de evi -
tarle abriendo grandes fosas; medio muy 
bueno cuando el tiempo está encalmado, 
no había podido conseguirse á la fecha 
de las úl t imas noticias, por reinar vien-
to fres -o. 
Los vinos nuevos de Calalayud han da-
do lugar á numerosas ventas á los pre-
cios de 25 á 30 pesetas alquez (119 litros); 
así es que á esta fecha casi todo el caldo 
elaborado ha pasado á mano del comer-
cio. 
Hemos tenido el gusto de leer una co-
rrespondencia de Lalande, de Coursac 
(Medoc), alSr. D. P. Lumbreras, de La-
bastida (Rioja), en la que se hacen gran-
des y merecidos elogios de los resultados 
que en aquel término de la Grironda ha 
dado la mezcla cupro-cálcica. 
El mildiu atacó con suma fuerza en el 
mes de Agosto y las viñas rociadas con 
la mezcla Millardet resistieron victoriosa-
mente el ataque de la peronóspora vití_ 
cola, consiguiendo el fruto compteta ma 
durez; lo contrarió de lo que se ha obser-
vado en las vides no tratadas, que bien 
presto perdieron casi todas sus hojas. 
La carta añade , que el vino proceden-
te de estas vides sulfatadas h ; sido ana 
lizado por Mr. Ga jonen el laboratorio 
químico de Burdeos, y solo acusa una 
can'idad de cobre despreciable, menos 
de un diez miligramo por litro. 
Como van viendo nuestros lectores, 
todos los intermes que se reciben sobre 
tan impor tamís imo problema, pregonan 
el triunfo completo del remedio Millar-
det para combatir el mildiu. 
Nos consta que bastantes pueblos de 
Navarra y las Riojas, á imitación de 
Puente la Reina, tratan de dir igi r á mon-
sieur Millardet testimonios de reconoci-
miento por el completo éxito que para 
combatir el mildiu ha dado la mezcla cu-
pro-cálcica, que con tanta sinrazón fué 
atacada por ciertos colegas que no que-
remos nombrar en estos dias de satisfac-
ción para la viticultura. 
GorrespoadBscia Agrícola y Mercantil 
íjenor Oirector de la CBÓNIOA. na VINOS 
r CBSRÍILKS: 
MAGALLÓN (Z ragoza) 28 de Octubre. 
Muy s ñor mío: Seguramente alguna 
vez al fijarse en la lista de sus numero-
sos oorrfsponsaies, habrá echado de ver 
que el de Magalión vá en la actualidad á 
la zaga, en cuanto al cumplimiento de 
os deberes de su cargo; y no es esto lo 
peor, sino el que á la vez se reconoce él 
mismo hallarse en grave incumplimien-
to de los superiores que le impone la 
buena amistad de Vd. con la cual se hou • 
ra. Pero más vale tarde que nunca, y 
confiado en su benevolencia, espero que 
mi falta será perdonada, siquiera sea en 
gracia de lo expontáneo de mi confesión. 
Basta, pues, de disculpas y preámbu-
los, y entremos en la materia que direc-
tamente interesa á su ilustrada publica-
c ión . 
Gomo en la mayor parte de las comar-
cas vinícolas, los agricultores de esta, 
imore.sioua los vivamente por los estra 
gos causados en nuestros viñedos- el 
año anterior por el terrible mildiu, han 
estado en el actual, y sobre todo durante 
todo el estío, como vulgarmente se di 'e 
con el alma pendiente de un kilo, temero-
sos de qu.-* el destructor parásito volviese 
á hacer de las suyas aprovechando la pri-
mera ocasión que el estado atmosférico 
le presentase, con lo CUHI habr íamos se-
guramente experimentado la crisis más 
grande de es*e siglo, toda vez que la r i -
queza vitiícula de este pais, que puede 
decirse que es la única , no habria podido 
soportar por segunda vez el rudo golpe 
del pasado año, cuyas consecuencias vie 
ne aún experimenrando. Pero la provi-
videmda siempre previsora, no ha per-
mitido que las cosas llegasen á tan de-
sastruso estado, negando al microscópi-
co huésped las condiciones necesarias 
para el completo desarrollo de sus g é r -
menes, que seguramente existían dis-
puestos á invadirlo todo y á echar por 
tierra los afanes de todo un año . 
Gracias á esta feliz disposición atmos-
férica, ha podido pues llegar á satisfac-
torio término la úl t ima cosecha de vino, 
adquiriendo una perfecta madurez, co-
mo pocas ve^es, siendo recolectada con 
un tiempo cual era de desear, y por cu-
yos resultados merece la calificación de 
muy regular, y ^ún buena en can'idad y 
superior en calidad. 
Como la vendimia hace muy pocos 
dias que ha terminado y los mostos se 
hallan en plena fermentación, no ha da-
do comienzo en esta .villa la campaña 
comercial, por cuya razón no puedo to-
davía apuntar precios, pero sí me permi-
to fundadamente augurarlos buenos, 
atendida la especialidad de las clases. En 
el vecino pueblo de Agón , me consta 
que un cosechero de alguna importancia 
ha vendido toda su bodesra á 34 pesetas 
a lauez( l l9 litros). En Fu^ndejalon loa 
preciososcilan entre 30 y 32 peseta^; pero 
esto es debido á que en dicho pueblo se 
ha recolectado y aún se es 'á recolectan-
do una gran cosecha (que he oído apre-
ciar en 35.000 alqueces) y algunos cose-
cheros se ven obligados á vender para 
dar cabida nuevamente en sus bodegas 
al frutb que estas no han podido conte-
ner y también a que otros tenían toda-
vía existencias del año anterior. 
En granos, la última cosecha no ha 
pasado de mediana, sobre tndo por lo que 
al trigo resp-cta, y lasoperaciones seha-
ilan al presente encalmadas, rigiendo 
para las mismas las cotizaciones que con 
todo acierto he podido ver apuntadas en 
sus revistas de cereales.— V. B . 
V A L V E R D E D E L JUGAR (Cuenca) 29 de Q j . 
tubre. 
He demorado una semana el momento 
de dirigirme á Vd. , esperando que ter-
minara la vendimia en esta zona, opera-
zion que ha sido de un rendimienro algo 
más que regular, pero rnayor que espe-
raban los cosecheros y especuladores. El 
buen resultado obtenido por estos en las 
ventas de sus vinos el año últ imo, ha de-
terminado un movimiento verdadera-
mete febril en el asunto, y apenas ha ha-
bido individuo que no sienta veheinen-
tes deseos de probar fortuna en este ne-
gucio. Herrando á su definitiva realiza-
zion un número que quintuplica el de los 
que componían esta "speculacionen años 
anteriores. Ya no es solo de este pueblo, 
de Campillo de Alto-buey y Moiilla del 
Palancar, de d"nde puedo dar á Vd. no-
ticias, haciéndole saber que en el se-
gundo de dichos pueblos, que eolo ha-
biatres bodegas perienecientes á D. Juan 
López Brion^s y Sres. Cobo y Ortiz, to-
dos los cuales han aumentado su cabida, 
existen en el dia otras seis, que. en con-
junto con los demás cosecheros de pe-
queñas partidas, han eleborado dft70 á 
80 mil arrobas: Motilla tiene proxbaa-
mente igual caniidad,y Almarcha,H m-
rubia. Cañada, Juncosa, Buenache y el 
pueblo donde fecho esta carta, también 
han llenado sus bodegas: los precios de 
uva han variado desde 4 l i ' i reales «rro- • 
ba hasta? la negra, única que han com-
prado Ips especuladores. La calidad de 
los vinos, muy superior a la de la ven-
dimia an erior; he visto los de Camuillo 
y esta villa y presenciado su graduación 
en el alambique «Salieron», y sorprende 
su fuerte y vivo color, su capa y su ri-
queza alcohólica, que llega a 14 grados 
y dos décimas. Todavía no.se han hecho 
ventas en es'e art ículo, pero desde luego 
los tenedores no aspiran á precios eo-
mo loo del úl t imo año , á pesar de ser 
mejoren las clases del actual. 
La recolección de azafiHn e s tá t e rmi-
nando, y d'Sirraciadamente, como dije & 
usted <°n mi ú l t i m a , los hielos de Marzo 
y la falta de aguas de Agosro han dado 
pyr resultado la cosecha peor que se ha 
conocido, y ni aun para pagar ía renta 
ba-tan los productos; otro tanto ha su-
cedido en Motilla y Campillo, tan justa-
mente afamados por la superior calidad 
y gran cantidad que de este artículo han 
solido producir sus campos. precios 
han cambiado de mano algunas partidas 
en Motilla á 220 reales l ibra. 
La sementera de cereales se está ha-
ciendo bajo malísimas condiciones, pues 
á pesar de ser el tiempo nuboso y de una 
temperatura muy benigna, las lluvias no 
llegan y las semillas germinan débil-
mente a beneficio de la escasa humedad 
que la tierra conserva. El temor que en 
la clase labradora, continuamente casti-
gada por toda clase de plagas y olvida-
da de todos los gobiernos, ha producido 
este principio de año, ha sido causa de 
que sub <n de p r m o todos los cereales, a 
lo cual contribuye no poco la escasez de 
la últ ima cosecha, que casi dejó reduci-
da á la nada la langosta. 
Los precios de cereales en este merca-
do son: trigo candeal, de 44 á 46 reales 
fanega; ide'm t ranquil lón (escaso), de 35 
á 37; cebada, de 23 á 24, y escaña y ave-
na de 16 á 17. 
L a única cosecha abundante habida 
es la de patatas, pero los que las tienen 
apenas penas pueden venderlas de 2 If* 
a 3 reales arroba.—S. O. 
T A R A N G O ^ (Cuenca) l .0de Novia nbre. 
Terminó la vendimia con un tiempo 
qu^ po as veces puede lograrse, pues no 
ha caitlo ni una gota de agua, y sí he-
mos tenido hermosos dias serenos y ca-
lurosos. . 
No sé cómo calificar el resultado de la 
cosecha; mientras la mayoría se quejan 
de haber cogido menos que en el año an-
terior, que fué escaso, otros dicen haber 
cojido mucho más . Es verdad que los 
hielos, langosta y otras calamidades han 
deiado arruinados á algunos cosecheros. 
Tengo buenas esperanzas en la calidad, 
de los vinos nuevos y así lo dicen los in* 
teligentes. La uva blanca ha quedado 
una mitad en las cepas por estar podrida, 
y nadie se explica cosa tan rara, pu6* 
aunque llovió no fué con exceso. Los jor-
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cales de vendimiadores, hombres, á 6 rs. 
mujeres á 4, pisadores a 8. 
La compañía íVancssa, que todos los 
años hace grandes acopios de uva, no ha 
trabajado en éste menos que en los de-
más; segmn datos ha trasportado á sus 
bodegas de Aranjuez, de 58 á 60.000 arro-
bas, al precio de 5 3(4 lo tinto y 4 1[2 lo 
blanco, dos partes tinto y una blanco, y 
algunas partidos de tinto solo á 6 1[3. El 
dia que dicha compañía quiera apreciar 
en lo que vale la uva de este pueblo, pa-
gándola , por supuesto, á más alto precio i 
que en los inmediatos, llevarán más can- | 
tidüd de aquí y entonces conseguir ía j 
mejores vinos; a^í se explica que acopla-
dores de hace treinta años al ofrecerles 
uva de Tarancon siempre la pagan 3[4 
más que las que vienen de otros pueblos, 
D. Qiiintin Escobar también ha llevado 
bastante nú uero de arrobas á sus bode-
gas de Villarrubia. 
La venta de vinos floja y con grandes 
deseos de vender; los precios en baja. 
La sementera esta efectuándose en 
unas coudíoí jnes inmejorables. Todos los 
días llueve y el tiempo está bueno. 
Pérmitame consigne en esta carta que 
Francisco Saiz ofrece sus servicios y 
manda muesfras de vinos y la cantidad 
que pidan á todas partes.—7. O. 
AÜTOL (Ilioja) t dr Noviembre. 
Terminada la vendimia, puedo comu-
nicar Vd. nocidas bien satisfactorias. 
La cantidad ha excedido en mucho á 
lo qu-1 se onlímlaba á principios de Se-
tiembre, podiendo asegurar que se ha-
brán re-olectado unas 140.000 cán ' a ras . 
La calidad nada deja que desear; he 
examiuado algunos vinos y pasa de 15° 
su fuerza alcohólica, de un color como 
nunca se ha visto; pocos años ó ninguno 
habrá cerrado esta bodega tan buena 
clase. 
Los labradores están contentos y de-
seando yender sus caldos; resentidos del 
año úitim > unos y escarmentados otros, 
anhelan que se presenten compradores; 
así es que no dudo pueden hacer un buen 
negocio los comisionistas en vinos en 
esta localidad: ya han dado órdenes algu 
nos para qoese les avise en el momento 
que pueda envasarse. 
L a siembra se está haciendo en buenas 
condicioiies. 
La cosecha de oliva será mediana. 
Los precios de este mercado son los si-
guientes: 
Trigo, á U pesetas fanega; cebada, á 
7; alubias, de 15 á 17; aceite, á 13 ,rs. 
cantara; aguardiente, á 40, según clase. 
— J . F . 
A R G A M A S I L L A DE A L B A (Ciudad-Real) 2 
de Nov eiuf>re. 
Puede darse por terminada la vendí 
mía , que en general ha ofrecido media-
nos resultadas; u uva se ha vendido á 
peseta arroba la blanca, y dos pesetas la 
tinta, en las viñas, á úl t ima hora y sin 
compradores. Ya hay vinos tintos claros 
y en disposioiou desacirlos sin que has-
ta la fecha se haya hecho demanda algu-
na de ellos, ni de blancos. 
El trigo candeal ha tenido una subida 
de peseta en fanega, como consecuencia 
inmediata de la mala simienza que hasta 
ahora se presenta en esta localidad, que 
no se ha visto favorecida por las abun-
dantes lluvias que han tenido lugar en 
las demás provincias; aquí ha llovido po-
co, causando gran perjuicio á lo sem-
brado que nace con dificultad por falta 
de agua. Si muy pronto no llueve se per-
derá la mayor parte de lo sembrado. 
Se han recolnctado las habichuelas con 
excelente resultado, no sólo por su can-
tidad, sino por su calidad superior. 
El maíz es igualmente superior en cla-
se, pero sin buenos resultados en la can-
tidad necolectada, á consecuencia de los 
fuertes vientos de levante que han reina-
do en el verano, y que impidieron el des-
arrollo de la caña y por consiguiente el 
de la mazorca. 
El producto que dan las patatas es bas-
tante regular. 
Los precios que hoy rigen son los s i -
guientes: caudeal, de 46 á 48 rs. fanega; 
gejar, á 44; centeno, á 32; cebada, á 24; 
maíz, fanega rasada, de 27 á 29; ha-
bichuelas, a 13 rs. arroba; patatas, á 3 y 
l l 2 ; vino blanco, á 14 rs. arroba.—A. Ó. 
VALMOJADO (Toledo) \ .0 de Noviembre. 
La vendimia ha terminado habiéndose 
hecho con un tiempo excelente y en 
muy buenas condiciones; el rendimiento 
ha sido regular y como la uva estaba 
bien sazonada esperamos tener un vino 
¿e primera clase; su color y sabor ya 
demuestra-ser mucho mejor que lo del 
año anterior. 
Se ha elaborado gran cantidad á pesar 
de no ser más que regular la cosecha de 
este pueblo, núes han contribuido á 
aumentar la existencia los pueblos cun-
vecínos de Casarrubios del Monte, el Ala-
mo, Elvíso, Cedíllo, Recas, Chozas de 
Canales, Camarena, Ventas de Retamosa, 
en los que han eomprado los fabricantes 
de aquí unas 30.000 arrobas de uvas es-
cogidas y en buenas condiciones. 
Las uvas se han pagado a 6, 6 1[2 y 7 
r«ales la arroba, según la calidad. 
El vino se coliza de 20 á 22 rs. 
Los negocios de trigo paralizados de-
tallándose, de 40 á 42 rs. fanega; los de 
cebada nulas; las algarrobas se pagan á 
30 r s . - Z . de V. 
buena cosecha, pues los olivos ostentan 
mucho fruto y muy adelantado. 
Aquí se vende poca uva, pero los infe 
lices que han teuido que desprenderse de 
ella, han tenido que cederla de 5 á 5 l i 2 
reales arroba de 13,392 kilos.—^ G. 
de V. 
AILLONT1£5 (Badajoz) I.0 de Noviembre. 
Picando la retaguardia, por a^i decir-
lo, a los perezosos en la vendimia (que, 
dado el limitado campo que á ese o u l ' i -
tivo sededica aquí, hasausfecho á 1 .s v i -
ticultores por su rendimiento y calidad), 
el agua ha venido á fertilizar este cam-
po, ya bien necesi ado de ella, facilitan 
do así la siembra &Q cereales y legum-
bres, que se lleva a cabo con un tiempo 
apacible, aunque algo fresco. 
También estas lluvias, no muy abun-
dantes por cier o, han facilitado ta ins-
talación del ganado de cerda en las de-
hesas para su engorde con bellota, bas-
tante escasa, y d 1 lanar en sus inver-
nadas. 
L^i nota característica de este momen -
to en es e mercado, es ¡a calma en to-
da clase de trausacciones. Como excep-
ción a lgún negocio en lanas, que se pa-
gan por los comisionistas á 50 y 54 rea-
les arroba; sin que faiteo algunos gran-
jeros que, dada la activa demanda y po-
cas existenci i s , esperen y exijan.mejora 
en esos precios. 
Los trigos con alguna extracción para 
Sevilla, pagáudose las clases fuertes su-
periores a 40 reales fanega, y á 38 para 
el consumo. 
De cebada y habas, no hay demanda, 
l imitándose las operaciones al consumo 
local. 
Aceites, á 36 reales arroba en bodega. 
—E¿. corresponsal. 
MIAUNDA D E AUGA (Navirra) 2 de Noviem-
bre. 
La vendimia ha terminado felizmen-
te, ayudada de un hermosísimo tiem-
po; el fruto muy bueno, y los vinos, por 
lo que ya se vé en algunos que empie-
zan á estar-claros, vau á ser de superior 
calidad. 
La uva se vendió á 6 reales arroba. Ca-
da diez arribas se calculan o.iho cénta-
taros de vino, y corno el primer precio es 
de 3 pesetas cántaro (de 11,77 litros), re-
sulta que el ren'dimieuto de es e año vie-
ne á enjugar alguu tanto el estado tan 
precario en que esta villa se encontraba 
eon cinco añ')S de continuas pérdidas 
que ha sufrido en todas sus cosechas. 
La siembra está terminando en las 
condicioucs que no polian esperarse, da-
da la falta de costumbre de que ayude el 
tiempo én las faenas agrícolas. 
El tiempo, primaveral; el jornalero con 
trabajo, el agricultor con buena cosecha 
y el pan está barago. Es á, pues, resuelto 
el gran problema de un pueblo agrícola; 
problema, al parecer, de tan sencilla so 
lucion, y tan difícil como resulta las más 
de 1 is veces en la vida d i l agricultor.— 
G. G, 
MENDIGORKIA Navarra) 25 de Octubre. 
Coa uu tiempo inmejorable se ha ter-
minado la veu iimia, cuyoi rendimientos 
han dejado satisfechos á tolos los v i t i -
cultores, tanto por la camidad, como por 
la calidad; pues los mostos son de un sa-
bor muy bueno y de tremendo color. Los 
vinos nuevos se cotizan con mucha de-
manda, eu re 10 y 12 rs. cántaro (11,77 
litros), precio del que opino no b^j*tra. 
En vmos dulces no hay transacciones 
por no haberse presentado ninguno á la 
venta, pues todavía puede decirse que 
estamos vendiendo mosro. 
El remate ó subasta del garapito se ce-
lebró ayer, quedando en favor del mejor 
postor, en la cantidad de 1.695 duros. 
Es tan grande el prodigio que hemos 
epxerimenfado con las últ imas lluvias, 
que todos en general nos hemos e ju ivo-
vado en favor; así es que, en estos úl t i -
mos dias de veudimia, anda la gente en 
busca de cubage, sin poder hallar donde 
colocar sus líquidos. 
Vamos a dar principio á la siembra d? 
cereales, teniendo la tierra eu la mejor 
sazón que imaginarse puede; así es que 
hasta ahora t MÍO va á pedir de boca. 
También de aceituna se espera una 
l 'OZALDEZ (Valladoüd) í .ü de Noviembre. 
Hace días terminó la vendimia eu este 
término, y su resultado ha sido funesto 
para estos eoseoherus, que SJIO han re-
coleoiado la miltid de una cosecha regu-
lar. Los hielos de primavera primero, y 
después la plaga de oruga y polgou que 
se presento eu este vmedo, luerun ia 
cauta principal le la poca cosecha que 
se ha hecuo, y hubiera sido mucho peor 
si el íruio no numera recibido el benefi-
cio de las lluvitis que oportunamente ca-
yeron, cuuudo estos coséchelos se dis-
ponían a dar priucipio a l a recolección. 
Eu los demás pueblos que consti'uyen 
la zona de tierra de Medina, la cosecha 
si cabe, h;i sido mas íuferior en iftintidad 
a la ue este pueblo, y se supone que la 
caiidt.d en todos tilos es buena. 
Los precios de ia uva han &ido al pié 
de lagar 6 L|2 rs. arroba. 
El vino b.auco de la anterior cosecha 
se vende de 20 24 rs. cántaro con regu-
lar salida, y el liutu de igual cosecha y 
con poca demanda de 20 a 22 rs., y de 
tudo queda uua respetable cantidad de 
cantaros de buena calidad. 
La sementera puede darse por termi-
nada y se h.i hecho en la-, mejores con-
dicioues, viéuduse la mayoría de los 
sembrados nacidos con buena lozanía. 
Pro.jieteu buena cosecha. 
Si en la justificada ilusiracion de us-
ted viera un remedio para combatir la 
oruga \ pulgón que lauto daño hacen 
en este viñedo, le est imaría á Vd. se sir-
viera ia lioano, puesto que aquí solo se 
ha procurado haceno a mano, y no es 
posibiecoucluircon dichos insectos pues-
to que ademas de ser muy costoso, se 
care'ce de brazos. El daño es inmenso. 
La oruga se come todos los broces y el 
pulgón deja, á uu du lado en su escre-
mento o ra plaga que aquí con pernos 
por Lagarta, que visteo deja los sar-
mientos blancos, como si tod /S hubieran 
recitddo una fuerte lechada de cal.— 
N . G. 
CHBEZA DE VAGA (Badajoz) 27 de Octubre. 
L a cosecha de uva ha si lo por regla 
general bastante mediana en este térmi-
no, pero en cambio la calidad es muy 
buena. 
tíe ha n t^do que los que han tratado 
la eepay su frum con azufre han conse-
guido buen resultado, y los que por apa-
t ía ó por temor á las adul eracioues uo 
han hecho nada, han sufrido las conse-
cuencias. Muchos opinan que con otra 
clase de azufre se conseu-uiriau todavía 
mejores resultados que con el que aquí 
se emplea, adquirí lo en el mercado ue 
Sevilla á 4 6 rs. el quint d de 50 kilos. 
La uva se ha pagado de 3 a 5 rs. la 
arreba. 
Lo cosecha de cereales en ésta fué es-
casa, pero debido a las existencias que 
hay de tr igo, los precios no ti-nen alte-
ración, cotizándose como sigue: t r igo 
pelón y de raspa, á 40 rs. fanega; blanco 
candeal, á 42; cebada, a 30; avena, á 
28; centeno, ¿ 46; chicharros y habas, á 
40; patatas ó papas, á 4 rs. la arroba; 
aceite de primera clase, á 38. 
No quedan existencias de vinos de la 
pasad» cosecha, y respecto á los de la 
presente no se conocen precios por no 
haberse abierto la campaña . 
La cosecha de aceituna bastante me-
diana, si bien la clase es excelente, efec-
to de la buena otoñada que se ha presen-
tado, la cual ha favorecido á la recolec-
ción de castaña, que es buenísima. 
La sementera se está llevando á cabo 
en las mejores condiciones, por cuya ra-
zón es 8u de enhorabuena los labradores. 
M, T. M. 
G A N D I A (Valencia) 3i de Octubre. 
Después de mi últ imo escrito del 11 del 
corriente, las notician de la pasa de los 
mercados de luglaterra y A.mérica han 
sido fatalísimas, sin esperanzas de que 
mejoren por ahora. 
Los pre dos de las úl t imas ventas, pa-
sa ordinaria, 23 chelines; selected, 27; ha-
biéndose realizado de clases superiores 
extraordinarias hasta 40 y 43; y de infe-
riores, has a 12y 10; que no han cubier 
to ni con mu -ho los gastos. 
Estas noticias han producido aqu í la 
natural paralización del comercio de es-
te fruto; pues hasta la fecha, todos 
los que han remesado de su cuanta, solo 
tienen pérdidas, pues todos han vendido 
más barato que han ccmprudo. 
Los precios h >y aquí casi nominales 
son de 15 á 17.50 peinetas quintal en cla-
ses buenas y superiores, y medianas á 
n i n g ú n precio; esto, pues las inferiores 
teniendo en cuenta que aun queda por 
vender mas de la mitad de la cosecha, 
produce el malestar consiguiente en las 
clases productoras, que se hace necesa-
riamente extensivo alas demfts. 
Es muy posible que esta situación con-
tribuya poderosamente á que i algunos 
cultivadores se decidan á convertir sus 
viñas de pasa en viñas de vino. 
La exportación de pasa hasta el 26 del 
corriente en estos puertos del l i toral , na 
sido de 412.033 quintales. 
El arroz, otra de las cosechas aunque 
de reducida importancia aquí , t ambién 
es muy poco solicitado, oscilando los 
precios en cascara entre 30 y 32 pesetas 
el cahíz , ó sean 2 bectólitros. 
E l cacahuet sin demanda, por 20 y 21 
pesetas el CHIIÍZ, habiendo sido la cose-
cha regular, cuya recolección se es tá 
verificando. 
El maíz de 25 á 27 pesetas cahíz, cu-
yas vent.is se reducen al consumo del 
país, terminada la recolección. 
Las naranjas, mandarina y ordinaria, 
sin precio todavía; se ha hecho ya a lgu-
na pequeña remesa, y son hoy la espe-
ranza de esta comarca.—A. B . 
C E f t V E R A D E L A GAÑ VOA (Z ragoza) 2 de 
Novieiuore. 
Con un tiempo inmejorable se ha he-
cho la cos&cha de uvas de este pueblo. 
Eu un principio se cre^ ó seria muy esca-
sa por efecto de los hielos del año ante-
rior, pues hubo que aserrar casi todos 
los brazos de las vides que padecieron, 
que como manifesté, fué en lo mejor del 
viñedo de este término; y ademas por 
haberles tocado este año dos pedriscos 
cuando estaban pasando la florada; pero 
en los demás parajes, ha sobrepujado á 
todos los cálculos, teniendo una excesiva 
cosecha, que ha venido á compensar lo 
perdido por el hielo y piedra. En gene-
ral se h i obtenido una regular cose ha, 
pues ascenderá el vino encerrado en ios 
lagares a 10.000 alqueces, siendo de una 
clase muy superior, s e g ú n las muestras 
que varios comisionistas se han llevado 
por su mucho color grana y fuerza alco-
hólica, que alcanzan de 15 á 17°. 
Las uvas fueroa pagadas á 28 pesetas 
el alquez, por lo que me parece que este 
año s e g ú n las noticias de otros pueblos, 
serán muy pocas las ganancias. 
Todavía no se ha hecho ninguna t ran-
sacsion, más que de un lagar que se llevó 
el comisionista L-isserre, sin precio; pero 
se, espera de un momento á oiro se pre-
senten los representantes de las casas 
que tienen depósitos en Bilbao, Huesca y 
Zaragoza, y hagan compras de conside-
ración como todos los años; 
La sementera va muy despacio por esta 
cyraarca, á causa de no favorec-r el 
tiempo con lluvias bastantes para lo se-
cano; solo se siembra donde se puede re-
gar.— Un suscritor. 
Liaiuamoe la aieuoiou so&re el aucnaoio A 
los vinicultores que insértame» en la plan» oo-
rresnondiente, porwr nu producto eficaz, sis 
g é n e r o alguno de duda comra si agno y ácido 
j * los fino», reuniendo la fent^ja de que el 
IÍSO del tnisoao es oorapletameóte inofenso á 
l a «a I n ri . 
G R A N tíSTABLtóCIMIENTO 
DE AKBOílICULTÜíU, FiORlCuLfilUA 
Y S I M I E N T E S 
de L . R a c a u d é H j o , horticultores 
Z A R A G O Z v 
Siete grandes premios d- primera y segunda 
clastí haa recompeus do Insta ia fecha sus 
buenos cultivos y esm rados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades de 
á r b o l e s frutales y de adorno, arboles para pa-
seos v carreler s. 
V i d R i p a r i a S i l v e s t r i s , la más resistente 
á la filoxera. 
E x p o r l í c i o n para lodos los puntos de l i spaí la 
y del ext anjero. 
Coufianz-i y esmero en sus e n v í o s . 
Remiien su cataloáo franco por el correo á 
quien lo pida. 
Almacén de vinos par mayor 
J O R G E N A V A R R O 
C O i i ü N \ 
C i sa fun iada en 1864. 
I M P O R T A G I O . V . — E X P O R T A C I Ó N 
J O S É " C A R D O N E R 
C O M I S I O N Y C O N S l G N C I O M 
B E P N A ( S U I Z A ) 
dicha casa se ofrece p-in U -enta de viuoa y 
otros productos en c o m i s i ó n . 
R e f e r e n c i a s de p r i m e r o r d e n 
liap. de E L L i ü t K A L , Aimuilena, i . 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
ulius G. Neville j Compañía. Liverpool. 
S U C U R S A L E S : 
11, P L A Z A D E P A L A C I O . B A R C E L O N A (con depósito.) 
6, P U E R T A D E L SOL. MADRID. 
Unicos representantes de los Sres. DA V E Y P A X M A N y Cia —Colckester. 
y de la «Pulsometer Eog-inering' C.%—Londres. 
Arados á vapor. Trilladoras á 
vapor. Guadañadoras. Seg-ado-
ra3 y máquinas agrícolas en 
general. Locomóviles y máqui-
nas fijas y calderas. Máquina-
ría para Talleres y Fábricas. 
Bombas de riecfo, motores por 
fuerza animal y á vapor. Norias' 
para motor aoimal ó viento.Ins-
talaciones para fábricas de al-
cohol. Fábricas de azúcar. 
Instrumentos y máquinas de 
vendimia. 
E L T E S O L O DE LA INDUSTRIA (2.a edi( ion), Formulario teór ico-prác-
tico para la e laborac ión , c u r a c i ó n y ctnservacion de los vinos, que liace 
Ires meses d i ó á luz el ub i n s t . i n ^ s t n a l Sr. Cortés , es un verdadero teso-
r o p a r a los vinicultores, labe iv ros y traticantes en e,-tos caldos. De la ven-
dimia, pisa y fermentac ión do les mostos de. ende la bi# na ó mala calidad 
de los vinos, y que los cosecberos obtengan mayores ó menores utilidades; 
razón por la cual todo v n icopor debe provierse, antes de 1* vendimia, de 
dicho tratado si djttea hacer de cada nrroba de uvas ona arroba de vino de 
clase m á s suiífrrior al elaboivdo por el anliguo sistema, y obiener buenos 
vinos del aguapié , madres y sedimentos. Contiene t mb en el modo de ela-
borar con sustancias inofensiv s, los vinos arlificiaies, blnnco, l uto, Jerez, 
Ala afia, Manz-nilla, Pardillo. Mosc tel, Champagne y otros; la el rifi ac ión , 
eolrracion natural y correrci n del ác ido , agrio, mal sabor v la mayor parte 
de las enfermedades de los vinos, é infinidad de -ecrelos r-f;! '» y'procedi-
mientos, b a l d o s en los ult mos delantos de fabricación é hijos todos ellos 
de un largo y detenido estu-iio ^xperim-ntal.—Pre io: 7 pesetas, y st- remi-
te cer tificado á todo el que mande 8 pesetas en I braozas ó sellos, certifican-
do la carta en el segundo caso. Sólo se vende en casa de so -utor. D. José 
Cortés y Aznar, Ave M t u , '¿2 dup ic do fabrica de aguardientes Madrid.— 
Sin ma-; nociones que 1*8 indio das en el Nuevo Form^ lario para la fabri-
c a c i ó n de aguardientes Hn f CÍÍO ni ¿ lambique y por destP cion, del mismo 
autor, se h m establecido en t a p a ñ á y Pfañoía más de 600 Fabricas de aguar-
dientes usuales y especiales. Contiene "¡0 fórmulas pa^a elaborar ag"aidien 
tes de las < I^SPS m i i selectas y e r o n ó m i c a s , y procedimientos para h^rer 
aguardiente en diez minu os y fabricar 120 arpobas de aguardiente anisado 
por bor» , sin máquina ni ap-Vato alguno.—Precio: 7 pesetas, y certificado á 
provincias, 8 pe eta.-.—P diendo los dos ejemplares, te remilea cerl i í ic- . -
dos por \ 'ó p e s t t a í . 
ios vinicultores 
Les interesa conocer el admirable especí f ico que hace desaparecer com-
oletamenle el agrio y ác ido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
"entes aplicaciones que tiene para 'a vili y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para s u r e m i s i ó n , á D. Antonio del Ce 
Tro.—Calle Mayor, núra . 45, Madrid 
C A M P X t i B t O S OE LERI[h 
- GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
ARBOPdGÜLTÜRA Y FLORICULTURA 
PROPIETARIO 
FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Cultivos en grande escda para la e x p o r t a c i ó n — E s p e c i a l i d a d e s para la 
formación de Parques j Jardines. 
A r b o l e s f r u t a l e s , de paseo y de a do n o . — A r b u s t o s de h o j a p e r 
m a n ente y c a e d i z a . — C o n i f e r a s . — M a g n o l i a s . — C a m e l i a s , — a z a l e a s . 
— R h o d o l f - n d r o s — P a i m e r a s . — í ^ i c u s . — D r a c e n a s . — B t g o n i a s . — M u -
s a s . — G e r a n i o s , H e l i o t r o p o s y t o d a c l a s e de p l a n t a s de j a r d i n e r i a y 
de s a l ó n . 
EUCALIP1ÜS de varias clases rara diTerenles terrenos v c l imas. 
Co eccion completa de K O S A L E S de primer Orden, ¡ngertos tallo alto, 
bajo y frani os. 
V I D E S p-r^ la elabo ac ión d vinos en grandes cantidades. 
VII>KS AMERICANAS resistentes a la filoxera procedente- de semilla de 
ios Ks ad i -Ui idus, de gar ntizad • 'fgitimidad.—Se v e n d e n t a m b i é n e s -
t a q u i l l a s de la-* m i s t r a s v a r i e d a d e s . 
J a c i n t o s T u l i p a s . F r . n c e s i l l a s , A n é m o n a s , G l a d i o l o s . P e o r i l a s , 
D a l i a s y m u c h a s o t r a s c l a s e s de cebo l la s y r i z o m a s de flor. 
Numeras , c o l e c c i ó n de C A C T U S y uemrs plantas c í a as .—RAMIÉU. 
planta t-xli muy recomendable y de pran porvenir en Esi af a.—Espárra-
gos tle Ilol-nda y de Argenteuil.—Transportes en tarifa especial por todas 
las l imas férreas de E s v a ñ a . — S e remite el catá logo de este a ñ o , fraoeo per 








SEGiCORft í v u m 
titulada la 
N U E V A t m Ñ O U 
Reconocid?» como la m^s útil 
para el agricultor e s p a ñ o l or la I 
facilidad con que emiqu era la || 
| man-ja y por su solidtz. Es la más I 
f. barata. 
Precio 3.000 reales. 
I E L 1 Z A L D E V COMP.a—BURGOS 
DR. J. M. MARTINEZ AMARRO 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
F O M E N T O , 34, M A D R I D 




Aparato para la 
Explo'acLn del crujo de uva 
extrayendo el tártaro y el 
iiguardioiite. 
BEPRESENTACION 
Una persona de alta pos i c ión , que 
cuenta con arandeí' relaciones (o-
mercides y garantías , se ofrece para 
rt pre.^entar a una primera casa de 
vinos de España. 
Escribir á H. D. N. 137 Poste ref-
tante La Rocbelle (Francia). 
i LOS VINICULTORES 
R A F A E L AMAT Y COMPAÑÍA, elaboradores de vinos, partici 
pan al público que esta Sociedad se dedica con éxito brillante á ela-
borar y mejorar los vinos del país, consiguiendo que todos ellog 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolo* 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios resulten ácido»' 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos usa muestra de ua 
cuarto de litro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se ^nvian prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos log 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
Eu nuestros prospectos-circulares pueden verse las condicione» 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, así como van inclui-
dos los aparatos que construimos para el mejoramiento de la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el día por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia á la casa de Amat y Compañía. 
C O L M E N A R D E OREJA (MADRU )• 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORATONA GhNIS BAHCONS Y B U R t A U 
P R I N C E S A , 5 i , B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtro* con mangas de tejido especial, para vinos y guardientes. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él. 
Ebulliómetrov y otros instrumentos para él analisi de lus vinos. 
Aparatos calienta-Vinos y Calderas pura estovar bocobes. 
Depósitos y bocoyes de bi rro e s tañado para alcohol. 
Máquinas y bombas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes púb l i cas , para familias y para gran-
des profundidades. 
. Trilladoras y Secadoras de la tan acreditada fábrica de R Horsby el Sora 
de Grantham. 
Instalaciones pa a bodegas, moliuos y otras c'ases de maquinaria. 
Locomobiles y Bombas para agotamientos ea venta y en alquiler. 
Se remiten prospecto» y presupuestos. 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
AGFÍCOLÁS Y VINÍCOLAS 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para trasiego y riego. 
Prensas para vino y aceite. 
Extrujad^ n s de uvss, "V^O 
flitres y mangas ' S x C ^ ^ 
para ^ > / / Máquinas 
filtrar. / S - K ^ ^ * > ^e vapor, tri í ladoras 




Bombas para pozos, j a dines, etc. 
; O IBAS CONTRA. INCENDIOS 
Catálogos gratis y franco. 
A * 
rtnnr 
' 22, RUQ Mkthis, 23, PARIS 
2 REDALLAS DE ORO, Paris, IS78 
DIPLOBA OJE H0KOR, Atnsterdam, 1385 
IMBi^üSS GALLEE. 
APARATOS 
i es tüc íc fon y r e c t i f i c a c i ó n 
TODA CIASE DÉ CALDERERÍA' 
de cobre y hierro 
.. . - . v-.vvj."i./«»a 
F U N D I C I O N D E H I E R R O S Y M E T A L E S 
Y 
C O N S T R U C C I O N D E MAQUINAS P A K A L A A G R I C U L T U R A É INDUSTRIAS 
L a Alianza de M. Visiers y Compaííia, Magdalena, 31. 
P A M P L O N A 
Unicos representantes en Navarra de la casa B Miret, de T^rr^eona par 
venta de los arados y d e m á s efectos de labranza, de la acredi ada fabrica E. 
Vernett de Bezieres. - A 
T a m b i é n se e n c o n t r a r á n en sus completos talleres, los «rados «VI'IS» y a» 
todos los sistemas que más acepta "ion tienen en España , así cemo c rreaies 
pi-ra trasmisioi es, picos especules para refinar piedras de molino, 1 ombas 
de cristal para engrasar anaquinarias. cbapas para limpiar, m iqumas para 
elaborar-cbocolate á b i a z ó y c o n malacate, erabu ideras y pi( a icras de car-
nes, baombai de todas clases.nonas, prensas p i r - uvas y olidos pisadoras 
para uv s con .• eparador deescob-jo y s in é l , aventadoras, tnllador s. ca-
brestantes, poleas, m á q u i n a s de vapor vertió les y borizon alfS, limpias para 
molinos, prensas para hacer quesos y para granos, cascamajadores de cacao, 
maiz. etc., y cuantos ait iculo« se conozcan para ia aüricultura é industria»^ 
Se encarga la c-sa de construir lodo pedido, s in que el cliente este preci-
sado á presentar planos de k s obras. 
Dirección telegráfica: Visiers, Pamplona. 
